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- Lalt et prodrlts laltlers
?eoe partle ür chi{fre,code (l)
-E-!!g!!l§
hlx ds narctrd
- &ns les prys renbres & la C.E t.
- ,hns les pays tlers
hlx appllqrd§ daT lg ccmerc€ lr*ra,
cmnrmrtalre




































- üllch und ttildrprod*te
ïeil der &&ziffer (r )
ALLGTIIIII'IS
l{arktprel ss
- ln den t{ltgliedstaaien tQ
- ln hlttlândarn
Prcl.se ln lrnerOenelnsdraftl t*rcn
hgel










(t) traplq: (l) &t+tele:
10.10 ; prlx &s cén6ales clr læ
rrdrds &s pays mobres
Nl.z : prlx de la vlan& de ærc
applle6s &ns le cdeerco
lntracm.rrsrtalre
10.10: Gctreldeprelse alf den
t&kten der l,lltgl ldstarten
2ül.Z : $lnelmflelschprelse lr




Slgnes et alréviations Zel chcn und Abk0rarngon











Lanôauv Ecoml sch I nstltr,iut
Ya{tens tr&oog hgaalsatle
Qrlfhe (s) rovlsolæ (s)
















l(eine Prsl Emtienrrq odcr .fætsctzurp










Landborv tcprml sch ltlstltryt
Yarkem ft*oop &ganl ssttq
Yorlârflgo Zatrl (enl
Eedclrtlrte Z*l (en)
REI{ARûUG.S SUR LES TÀBLE*UX [T 6R"Pll;l.r:Jill üf!]iERi[.liï LtS ialv, ll{ii:CATltS, mlx D'l}lTiRVEtiTt0}l ET mlX IrE }h1R$lt Pr]Uil CtRi4L:S
. 
.EEgn. ls62Æ!
tes p::ll inCic,atlfs ct drinte.vcnti.n scnt 'i(:xés ucttr chaa,ue Etat ncmbrc a.l
t.t,t. (l) é',ait sr,ulemont dtapplic llon o5llgaiolre pnur l;s pr'!x dc sculÏ,
q,rallté national, iclcntiere au star jard de $alitd C'8.8. :
]clgîque/Belgii! : .ceiglc et or'90
i'rar,ce :
s'iadc rj;achqt par 
.is ''cçqesn dt CIos et pour 
'1. prcCult rorresponrJant eu standarrl do quallté oatlonal. l-e stap,lard do q',allté
Cepcnrhnt ccrtains ttats u:;ibres ont fixé pcr Jlfférur:te: céréales dss prlx Indlcatifs ct drintervcntion pour un ctandc,.d th
' r**§6ur9 : blé 
':ndrc, selgle (2) ei orSo (2)
t{edmland : bld ':ndre, s'lgle (2) et orgs (2)orgc et bld tirr
talla: b1é todæ, or'90 (2) ..t blé er
'les Etats mcnbros respcctlfs.
ii, c.r*n* 1s63i64
Ias prfffidlcailfs ct dtTnturveat:on sorit r'ixés poür chaqrs [tat mombro au stado dtaclrat EgL]q qqqglgg-lc_grys, g0'rr ün
,.g.. p*. ic blü tendrc, !e soig'ic et ,;orgo (Eèglrncnt no (,ÿ§3/C,E"t, ô fun.cii).
rrrcrrit correspondant au siarrdard de qralltd ÊE.E, (1), souf pcur lc R.F.rJrAlle-
rês9ectlts.
Lo lablc ci-ârrls 6nn0 un aperru lcs ll.imlparx dlâalti qtl por,Ænt pemetho uno epprÉclatlon plus iorrcyto dcs dmnéea rop.o&itcs.
ilEiiElT(Ull0ttl ZU uEi{ TÀBELLtfl UID SC}L,IJB|LDERi{ BEZUGLICH Rlt}ITPR;lSE, ll|ïtRvEiiïl0NSPRilSt U|,{0 iARKTPAIISt FUR GETREIilE
l. trnlelàh ls?63
Bulgtque/Betglô : Rog;crr und 6rsto Luxumbourg ; H'ichçot;rn, Rogger iZ) :'.:' î-,:lc (2)
f,eûerlanc : lteichuelzel, Roggen (2) r:nd Gerstc (2)6rstc unC liartueizen
}lclchucizen, Gcrste (2) unrj Hartwclzen
l:,h,!9!!i!$3/E
yolren. flolqcn u:rd Ger:to (VcrorCnr:q1 llo {6/63/E.:E Èi &lt.
)!o iâdistahenè ïabrijo gibt clncn ùberblici i;b!. dir rtftllrl;ien Élafis.tc le clnê bcssc.â E6r.tailLiO èr gegosonèx Zall;cnùîqabfi rl cl1,aEllchcl,




_ _[9t1 t q]il're-e_rlrhl__
{9 ke/hl
7s kslHt
Husldi té/Fcucht i gkci t
Hd<tol lterq,illcht
(2) Untecgant prur prlx l4dlcatlf, pas & prlx r,lrlnterventlonffié I Âussdrllessllch für dcn Rlchtprels, keln festgcsctzter lnterventlonsprels
t(^,
tranc': :












Blé tendrc/Heichwelzcn I lS t g/t'tSelele/Roseen I n lYi,torse/oo.siô | oz le/trt
GTEI Bl
Pays - Land
Produ t t s /Produ kt e
'lg1g-ê.tqiggg
Bj é t end re /tlc i chlle I zen
Seigieigsrt..
Crge /'üe rstc,
Avo i ne /ilafe r
; ftsfs/llaIs
Standa d de qualltd par [tat çenbro
sur ba 
'e duque] sont fixés les prlxindice lfs ou les p;'lx drinte;vonti
tand: dqua'l ltât pro llitgl iedctaat,
ach c ,r die Richtprsfse unC lnttr-
eniic'sproise festgesotzt unrrdsn.





ic§Z/61 le63/64 ts2/63 1§ll!1-
Zone la pl'.:s dJficitai;'s
Haupt:u schussgcbi et
Zono la plus excédeniaire















iloyenne ds 5 bour







Prix départ négoce en vrac ou en
sacs, brut pour net, char"gé sur ca-
nion, uagon ou Péniche -
Grosshandel sabgabeprei s I ose oder
in Sâckcn,brutto für nctto, verla-
den auf Last'laoen, Taggon odcr Last-
kahn
.re(i) 4s(r) t§,0(r ) t6(i)
t5(1) rs{l) Pri.r de gros ddpart négoce en vrac ou en sacs, brut
pour net, chargé sur Boysn dlévacuation.
(!11x-calculÉs sur base dcs prîx caf Anvers)
ûrcsshandelsabgabeprels, lose cder in Sâcken, brltto
fiir netto, vsi^laden auf Transpoitmitteln'
iirelso bcrechnet auf Grundlaqe de,' cif Preise Antuer-pfiJ---=-"-
,.ÂRüUIS - BtliÈRl(Uli(lttl : x - Le standa,"d do q'ra1lté national
rtis staatl ishe StanCardqual itât
(1) Pas de prir irrd lcatif s ou drinterv.,nllon f ixés - Sta,iCard do qual ltd C.h.E. pour le grri;r de s''iuil.
Richtpreis: oder lrterventlonspreise nicht fostgesetzt .- tlüii,standrrdqualitât für dsn Scÿ'vcllenprei:'
pour 1es prix inJicatifs e;, lo ci,s échéant pout"!e prix Ctiniervaniion, es'l é9a1 a:t
fJ,. drs R,r:hior;::c und vorkomnenJenfal ls'fiir den inierve,rtio,rspreis, ist glelch mit




























ll$lfg --Prt* do ,onto'.*ro..o i.
9r0s - en vrac -
Grosshandel sabgaboPrci s - lose
!!f:!lig - Prlx drachat conncrce ds
gros - en vrac '
Grosshandel selnstandsprcl s - lose
;;;;. ;;;.;i;;; ;;il :- -"----
en vrac -
ûrossiantjr:lsabgabeprcl s - lose
1















































schnl ttsqua) i tât
,l i té moyunnc








Prix départ organlsme stod<cr.rr sur
canlon, sac achotcur (hors taxcs)
Prelse ab Lager auf Lastvagen vcr''
laden, Sa.J< vom K?iuicr 9cst,:1lt
(ohne St;ucr)
) fiarchandlse logée, livréc sur Eoycn
I dtévacuatlon (généralcnent sur uagon)
i taxcs cu,priscs -I r ü l sb 
\tinqclagerto Hare, varladcn auf Trans-





b. Zône lll (3)
a" l,arS:lll€
- ----T§62/6r- ---- -l- - - -- -ls63/64 --- --

































a. I tal ie du Sud
Süditalien





































Buono nercant I le
78/80 kq/hl
Naz I onal e
0rzo llazionale ves-
tito 56 ks/hl
t%2163 I 963 /64
Franco carion arrivée (ncycnnc Ces di{féren-
tes provenarrces)- Frel ankomnendcn Lastuagen
(Durchschnitt verschiedener Herkunftsgcbieto
l_qg/!!- Prix de gros, marchandise dé-
livrée Bologna en vrac par Hagon ou ca-
nion complet (imp6t de consonnation et
impôt général drentrée non compris) -
Grosshandelspreise für Handelsuare ge-
liefert Bologna lose für ganze Uaggon
glgi-sgr:s-!g:!rsgsrl g9!!e---- 
----------
tS63/54 - iloyennc arithmétique des 2
ffi;Gi : l) llarchandise par ÿ,agon con-
plet baso Padova 2) marchandise nue à
la production Àlessandria -
Ârithmetisches liittel aus den liotierun-
gen beider Bürsen l) Handclsvare für
ganze lJaggon basis Padova 2) Handels-
lS2/63 - Èlarchandlse en vrac, f ranco
AËfiô - Losc Handclsware, f rei Ânkunft
ii?rôô -s-a-rË Tôi ino , ôâiô6âridi-se- ôüè' Ï yiâI §ôô
rt palcient lnoddlat, taxe IGE cxclus/Frci
Tcrlno, unvcipackte Uare, sofortlgo











67x 67x ilarchandise cn vrac
Lose Handel sware ab
à la production
E rzeu ge r
4e(t ) l' nu, t I r6(l) llarchandise en vrac, franco arrivée ilazionaleLoss Handel svare frei Ankunft
au standard de qualii6 C.E.E.
mi t der EYG. Standardqual i tât
Lo standard de qualité natlonal, pgur les prix lndicailfs et, Ie cas échéant, Four le prlx drintervention est é9al
llie staaliche Standardqua'litâi fgr die Pichtpreise und, vorkommendenfalls, für den lntervontionsprels lst gleich
Pas de prix indicatifs ou drintervontion fixés - Standard de qualiié C.E.E. pour le prix de seuil.
Richtpreise oder lnterventionsproise nicht festgesetzt. tllG.Standardqualitât für den Schvellenpreis.
a
'16 x
vare lose, ab Erzeuger Àlossandria
a.Reggio Emilia
l6 x l6 x
te standard de qualitd natlonal
Die staatl icho Standardqual I tàt
r prlx indicatifs
Richtpreise und,




für don- I nterventlonsprei s' lst








2 3 + 5 6 7
Jtsllg
llat's /t{a ï s




lS?/63- tlarchandl se en vrac, f ranè




15x 15x Bol ogna a.Reggio Enil ia r s63/6+
----PGisio tnllla
tS3/64 - llarchandise en vrac, franc
iËGiite (lnp6ts non comprls) -Basl





BI6 durÂlartvoizen 78x 78x




Sud a. ltal i e du [!ord
llordltalien
(tiguria-Lo'a-






l9§2/â3- Franco canion arrivde - Fre
àrËiiËnden Lastuagen
l!62/63- Cappelli
iôËànî t le (d 
' 
ori st ne
Puql i a) 8?ks /hl
î638---
---Eêiova 1g]/§1 -Hoyenne des dlfférentes pro-
venances
Franco vagon départ :
l) sacs vendeur, brut pour net : prc-
vonance Sicl I ia, Sardegna
2) sacs achateur : provenanco Haremna
Franco uagon arrlvéê, oacs acheteur :
provenance Calabria




l) Verkâufersâcke, brutto für netto :
Herkunft SicTlla, Sardegna; ]
2) lGufersâcke : Herkunft ilarenma 
IFrel ankonaenden Hagçon, Küufersâcke1
Herkunft Calabria I
















I 9Yî2/63-Harchandi se en vrac













tl nal D r les o l  tif  et. lo cas échéant,  1o rlx rlntervention ost g  s d e d C.E.E' 1--T-=
,'




















I Prix dtachat du négoce açricole,( franco naEasin(prodult i ndigènc)
/ Ankauf sp re i s deËÏiâhfr?iG-Iur

























0rg e /ric r st e
Âvr,i ne Âlaf e '
llals l{ai s
iioyci:no cior prir dlauhat Ca ;,égrcc açrlcolo, pour licn-
ui1.!i r_9g-: ilji! i .g, f ranc o nasas i n (grJljl_j$9iiÉl-
Durchschniii dc,' Ankaufproisc des LanChandels fü'r das




Frix do gros Ce la narchandisB etn-
iarquéa en vra; à tcrd de péniches
(bocrdvri j gostort)
Grossli;,:..1-.1ir, ui sc dcr toso auf
Lastkâhnen verladcncn hrarc
(boordvri j gestort)
est d9a1 au standard de qualité de qualité C.E.E.
ist gleich mit der tllti.Standardqual ltât.
I




tli ader'i ânri i sche
Standai{qual i tIi





4e iî ) 4s(l)
(1)
Le standard do qualité national pour Ios prix tdicatifr, et, le cas échéant. pour le prix drinterrcntion
Die staatlichc Standardqualitât für dis Richtprelsc urd, vorkoonendcnfalls. für dsn lntolventlcnsprois,
Pas de prix indicatifs ou dtintervsntion fixds - Standard do quallté C.E.E. pour 1e prix de seull.
Richtpreiss oder interventlonspreise nicht festgosstzt - EllG.Standardqualitât für den Schuollenprois.
r6(r )
t5(l )













MIX INDICATIFS m rx p' INTErvElliIc{rlljllL !g illEçHE (ugl!!!!§_11![!!u!$_loR cElt,ilrs








a. Zone la 1.1us déficitairc/Hauptzuschussgebict
I . Pri x indicatifÿRichtprci se
FrancdFranlrci ch :
b. Zonc 1a.plu s cxcédcntair/HauptUbrætrussgcbiet
I l. i"rix drintrvcntlon/lntcrvcntionçrci sc I I l. Prix dc marché/iiarktprei se
(t) Prix pour lcs qualitis commcrci^llCcs - Preisc dm vrnarktctcn rfualiiâtcn
(2) Prix ranenés au staniiæd dc qralitd français corçtc tcnu uniqucncnt du polds çécifique /






DEUTSCHLaiID (fl) FRAllCE lT"LlA LU)( ;iXiURG l,lEDMLÂtID
a b a b a b


















































































































































Par autrcs rc{îarqrcs voir pages 3 à B / Flh ondcrc Bcnækungor sichc Scîtc 3 bis B
ctnrx_lllptcATlD!_lsllulllr,v:ilt.JN_n Fltx_DEriÀJrHr Iliq$!g§=ug$1!rs) pu|-r CEI]E,rEs
i
îlcHImE§E!_tirTflV-ENTtrt,!ÿÎil.\E ùflp t:,',,iilrrt,t[lsE_(ilr]tATSDtficHsüiITTE) FUj ,:tTAnDE
ScigldRos!,cn
Rtiiffiüts - Bri.itllflNGü,! : a. Zonc la'p1us déflcitairdHauptzuschussgcbi:t[. Prix indicatifÿilichtpr;isc
Pour artrcs rsiiarqucs voir pages f à B / Fiir
b. Zonc la Êlus excédentairdHauptübrschussgcbi ct
ll. Prix dtintrvcntiory'lntcrvcntiong:rcisc lll. Prix dc næché/iiarlrt.;rciso
l,onnaie natïonal/lm kg









DEUTSüILII{D (M) FRAIü()t tï,iLlA LUXiÏOT,RG l{tDElLi,l,lD












































































































lrx ilrprcÀTrIs,_!!.!x q,rHTii{vEllTr0rLt PRlx_pt iilÀRCIE Iil0YE!!!§_!Ei!!!!!§)_!9!!g8El!ts
RrcHTPrErSE, lt'lTmvrilTr'.ürsPRErsE Uilp i",,r]KTP;lElSE_l!!!!l§!!RCHS!$lllI0__p!_9EIE!lDE





























I I l. Prix de ma^ch6/ilarkt;:rcl se
l,lonnai e nat i onal /tOO lg












































REIiARffJES - BEi,IEKUIIGEN : a. Zonc la plus ddficitaire/Ha.rpizuschusEebiet
l. Prix inCicatifÿRichtpreisc(1) I'iæchi Ce Fo99ia/tiarkt Foggia
Pu:r autres rcma!"wcs rolr pages 3 à B /
b. Zone 1a plus excédentaire/ilauptübcrschussgebiet







































a b 6 b a (l)
pRtx tt|Dtc"TtFs, pRtx D't:'TiirvE{Itol,l tT PRtx Dt lilARCHt (liïoYEl'lilEs ilSJSELLES) mUR CETALES
RIfiTPREISE, INTERVE:TIOI:SPEISE IT'ID üÀryqIREI§E-1IiIONÀTSilJRCHSSI,IITTE) FURGETREIDT



































Semalne terninant le : 18h








E$,ARQIJES - gE;,EilruNGEil : l. prix indicatifs/Richtpreise ll. Prix dtintervætion/lnterventionspreise lll. Prîx de marché/lliarktprsiso









Prix du mois / Moispreise
- 
È'r @lrcfu / hll§ats|. d.ÈH (er3)
-- 
Pil ôsl / SdiÊllnp.E




?il@,fuiÉ I Ldf.t.tn ol-Pts (EffirrÉh)
- 
Pm d. trl / SctHllri9,üx
---- 
Èû ôEdÉ / l{dtlp.É (ar. d hr, ô /c. /ob l. l0 63 Londæ )
- 
Prü.d fuâ / t'df6dn. qr-PtÈ. (Àrke.l
- 
Prü iilcoùb ô à.s/0iitidrp.ri!. (û*qu, ô/c. /ob 110 63 Lillr )
- 
Pd irt ùB dinâ /d!.Lr.t. ftrjilFæ. (oËtÉdr. ô/e /ô l. lO 63 ilod dc Horsn )
----- 
Èu t rrruur ô à6. /6n tüffiùÉFE (Ànrw, ôÀ /où 1 lO ô3 tifr )
---- 
Prq d.!hyd!.r da,rÉt/d,.L hrülrorq,@ (ctu. à/ç. /ob t.O63 l,l6t da Horron )
t-
Prix du moi's / Moispreise
- 
Fnr dr Edra / l.lorklF.E. ( Bobgil. ô/c /ob I 7 63 Reggio Emilio)
- 
Prq 6l fui! / r6l9.elzl. ol-Prù*(toÉd)
- 
Prr ndrdld.ba!./Gûrù'cHF6 (BotÇo, à/c. /ob1 l0 63 Rcagro Emr[o)
- 
Prd ô sl / S.lii.lLrF.rt
h'E'lx x n xll I t'tr r'Y'u vr u tx x x xtl I
1962
Luxembotrrg
vt vt rx x E xll I r n il v vt n r tx x tr xt
Nederlond
r,l vr rx x ]c ]il1 r r' l' lv' v'Yt'n'Yr' tx x'It'Etl t
- 
Pnr col ,'rôt / ,.cg.!.lrL c'r-ÈH ( M)
- 
Prü d. t ud / S.àHlLi9r.'x
- 
Pnr cd I'xat / ldgelrta
- 






pRtX INDICATIFS, pntX D'tNTEilEr,tTt$i ET pRtX DE fARCffi (t[0yEtNES ]IE]ISJELLES) mURCEMUS
RlcHTpffitsE, tl'|TERVEIITtoilÿEtSt rI'lD lilÀM]PrelsE (l,u,lATSIX'THSfiNlTTE) RRGtTEIDE
b. Zone I a plus excé&ntai re/Hauptüberschussqebi et
I l. Prix dt intervention/lnterventi msprti se
tlonnaie natI onaie/100
llationalo flâhrung/100
I I l. Pri x & marrché/i.iad«tprei se
ks
ks
EIUp1JES - BEfrlERKLhmfl{ a. Zme 1a plus déficitairÊ/Harptzuschussg6let
l. Prix lnrjicati fs/Richtprei se
(t) proartt lmporté/Einge{ührtes Eneuqni s
Pour artrts rtrîatqres voir pages 3 à B/tilr
(us Yeltow com 3)





























































































Pru d'rmrclÉ /Horklp.m (Àa.)
- 
Èû el lirir / hdg.sit2l. ol-PrH (hrlh)
- 
Pil itdÉùlr / Rrctprm ( Cæc§)
------ 
Paq dnltüùoî / llrvar{mprns (C.frsil)
- 
Èir ô sil / Scln .ll.tflu
I tv Y vt ut w'tx x x xt
1963
w w rx x x xrIr r t ry Y v w Yil rx x n xrt
1962 1963
- 
Prr col fre / h.çdn ol-Prs ( kr]
- 
Èq ô (il / Schillhlpr.b.
- 
PnrÉlfira. /htlasrrb ql-Ptds (Effi)
- 
Prü d. lifl /Sdrflü.|T.tit.
ttrlvvu
1964
Prix du blé dur / Hqrtweizenpreiselrl
w rt H x x El r I I H v u ur t[ u x E El r r I lY v vl
Luxembourg
I I tY V lt E I X X'E I
1963
- 
Èr û lMtÉ / ltüttF.is ( xoFt à,t ,bb U[,3 CÉffi)
----- 
pnx aumtÉ I tlcLtinu (Fso,ôt ,t! ü63c69Ùon)
- 
ÈE El rüa! / lctgHut. ol-Pr.& (Gffi)
- 
Èü rü6tdt d. b6a /Gird,rctdprca
- 
PrititûÉtlr danÉ3/o!l ld.b RdlttE
------ 
Pru dnfrûlro & bo9/6n fr.ffibGF.ie
----- 
Èq dnErütcr da(itÉt/dg.L hffilE Ép.rs
- 
Èu da srl / S.tHlff.E
rf f.ia*t (lidd dGl'roti6 rt doLqyolid dÉ P.ix otété ctEtl,i! pour t9æ76lpor
ùr Zmn (0.|e) d?r Prü3l6tc.lbng wêo 1963/61 grghüb.r.1962'63 sind.rl
- 
Èq 6l fEit /h'dlHtlt ol-PrÉ ( shffin)
- 
Èû d.sl / S.ti{alrga.
- 
Pil col firar / lGll6rlrtr cd-ÈG. (ndGb)
- 













PRIX lNlltcATlFS, PRIX D'lilI-ERVEtTl0r'r ET PRIX m üAmE (fil0yEiJitEs fiil$tELLES) ptrljR CEEALES
RI IH TPRT I SE, It.t TTilEtlT I ONSPEI s UND IlAHfiPRE I sE (rou isrurcHscIII I FIiR GETreIDE
Blé dir/Harts,eizen
!
ffihlARIJES - BtNERCINGBi : a. Zone la plus déficitaire/Hauptzusctussgebiet b. Zone la plus excé&ntaireÂlauptü'osrschrssgeblet
l. Prix lndicatifs/Richtpreiæ ll. Prix dtintervcntim/lnterventlonspreise lll. Prix de marché/lüarfttpreise
Pour autres rcmarqres voir pages 3à 8 I Für ædere Bemerftungen sietre $ite 3 bis 8


































































Pir lx FRÀN00 nûilT rsrE Flllxr)l§È j!:ig&!g[A!_q§j$q_ililEsjrg,$-lltsl
FllElGlii.EmErSE._SP,!!LL0iil!§trmGfl;Erpr(ETi,',ü$ TE)
Pcur irport'.tions vcrs la BELGI'UL provcnant dc : / F:::" tinfui:rcn ncch B l-GlEl! .rus :
p" 100 kg











mînant I c :
ilochc ab- 3l/l








































r-,rinant I s :
irochc ab. 3l/l


























































ilEi;IAlCUES - BEIimKUNG§ll : A I : Prix frnnco frontièrc cn monnaic nationelc du pays cportateur
Frci Grcnzprcisc in ne.tionalcr iiâhrung vcn Ausfuhrland(t) Valablc à pætir du 1.2.1964 / Gultlg ab 1.2.1304
Al I : Prix franco frcntièrc crr Fb
Frci Grcnzl:rcisc in Fl:







m u m,ü c0 fil ü,Ug!Jg!x pE_§uj!_i0JR_gER_r,,L ES_ (til r)yEil il Es ii Eil,r EL L r§)
mrlürlilzillll§!_scl{,l ELLENF,IE r sr_g8_g!l!!1!r (!lg!1§_!uRcË!uLluEl
Pour ioportaticns vcrs tc 




Prix i'ranco frontlàro cn monnaic nationalo du pays exportatcur
Frci Grtnzprciso in naticnalcr $âhrunq vor,r Âusfirhrland
A ll: Prix fr:,nco 'ircntièrc cn Fb
Frei Ècnzprcisc in Bf


















ni r,rnt 'l c :
ï,ioche ab- 3l/l


































































RE;,\ÎflJtS - Ctl,ElKUi,lGEt'l: A l :
(t) Valablc à partir du 1.2.19§4 / Guttig ab 1.2.1964
A A
Pi? IX F|?Al'lCO FR'IITIME !8l)( !L sRr I L p0r!_gBElglJi,rcyEilirEs ;iii, tlELLEs)
FREI 6lEilZP;ltlSE §!!!!!!!t!l!!l§!_ ELg ni Et D E (il riltATsrr;, ci :sr ;; I I TT E )
Pour irq:ortations vcrs I'ALLgüCllt R.F, provsnant dc : / Fitr Einfuhrcn nnch DRJTiCltl,litDlB.l )eus :
F,Ii'',iltutlts - Bflmûl'lGq : A I t3 Prix fran;o frontlère en mcnnaie nationale c. rvs epor,tatcu" : Pri>t {ranco frontière en Dii




Ail B : Prir de scuil cn iji,l

















I ueoirr,.ir:Fm- Bi.ilé tcndrJ,,cichvcizcn I It9§!- ru*--- I ,'sg | $,g+rroclsml+o,ortst Jan I srs | +r,riFcbll
S:r,ninc tcr- I I
ninantlc: | |
llcche ab- 3th I sre | +r,+s
















































-s::.e-l-dlEge I Iieo'3 rd- I ,os I nltDcclnoollz,ir
ls04 Jan I +æ I lz.tZFcbll
Scnainc tcr- I I
minant lc: I I
lÏochc ab. 31/l | +tt I gi,Oo



































gre{qs'ls I Ii,oc,r rov I o$ | r,osDecluzls,r
1964 Jan I ++s I Ss"o+Febll
Senaine ter- I Irninantle: | |




































32,33 | +2,1t33,t6 | t:,Oo34,0i | +1,+s| +3,+s
I
33,34 I33,89 I















Êî I x DE su I L Ptull cE? E,LE §_1!9jE!IE!-r',,l.lJEUE§)
1






























minant 'l c :
liochc ab- 3lil
schl ssd.an: S/2 (i )




















































































: Frix franco frontièrc cn Di,l
Fr'ci Grcnz;rrclsL in Di;
B : Prix dc scuil cn Dl,i










: Pii.". frnn:o frontièrc cn nonnaic nationalc du pays epcrtatcur




























































-J. rrll CIiï.il El 
._
Hl 
='i ri:jl l.rl r:flrl Ê?l iiËl â'l ïÈl '{l i:l::l Gl r-
.,: I 
-:.l ii{l HiLrrt -_, ..æl urUl 
-,r .\(Jl r.-l rl
..1 lii! 
-D-Bl 
"-i Ii:I ,?I I:Ël iil 
^3t1i Lti
L=rl ;Él :'I rrJI U-.X, 
-'I ÉrËl gl 
'.ii.ti t;l k-iÊil .l Ë:!
*l .'Xl 
=l
























































mrx FR,\|JC0 FlstÏtmE, iRtx pE sutL PfiR cmfiLrs_(iigyElllEsjg§JgLrs)
E!l_E!uz!I! r sr, sciri E_LLEUpRE r sE_ R R GErngl;r (r,;t um w3Ël rcijgj!)
Pour inportations vrs la R,i$lCE prov:nant dc : / FUr Einfuhrcn nach Ft;ri{lfiEl0H aus:
t\)(=,
I
REiiÀ8QJES - BfiElUUll0EN : A I : Prix franco frcntiÈro cn monnaic naticnllc du pays cxportatcur
Frci Grcnzprcise in nationa.le Hâhrung von iusfuhrland
(l) valablo à partir du l.2.196VGtiltig ab l.2.lg04
A ll : Frix francc frontièrc cn Ff
Frci Grcnz;rci sc in Ff
B : Prix dc sujr'l cn Ff





BELGIÿ3ELGIQJE DtuTs0luilD (m) I TriL I ,t LUXE.IMURG illDElL/it'lil
BItt A
I ll I il il I il



























































Pi?lx Fll,,t{c0 moHT I mE Lux E§Er r L pcrrR !!grA!§-û!qEu!§_!q!g!!Eü
FREI GiEIIZT,IIISE s;l{' rELLtNFil E I SE R,ri GEI]IIDE (ilq!,iT ÿ, )UliCHSCl{,t I T Ti)





: À I : Prix fr:nco frontiàro cn monnaic nationl.lc du;,ays cxportatclr
Frci Grinzprclsc in nationalcr Ïlâhrung von Àusfulnland(i) Valaiilc à pertir Cu 1.2.1904/6ülti9 ab l.Z.lg04
Â tll : Prix franco frcntièrc cn Ff
Frci 6rcnz,;r.isc in Ff
B : Prix dc soi'l cn Ff
&hvcl I cnprci sc in Ff
=J
é,
BILûIÿBTLGIJUE ,EUTSGIL,'ilD (ür) ITALIA L,J;G',rCUfTG il0muü!,
B
A A À À









































































R Ei,ii1t,.UES - BiilMKJNGEI{
A
PRI)( FRÂÎIO FROIITITRE, PRIX UE ST.IL POUR CEÎIALTS (I,IOYIHIIES IIEIISJELLES)
rrJ R cEru I DE-(ron risnuffi --,-it'









Prix franco frontière cn monnale nationaie d, prya'exportatarr
Frai Gronzprcise In nationaler llâhrung voo Ausfulrland
A I I : Prix franco frontli;re en Lit





















































oÈ REI'|ARQUES. BT]IEKUNGEI'I A I : B : Prix dc seuil en Llt
Schuollcnpreise in Llt




















































































o*,* ,rollro FRoÈïtERE, PRtx DE sE!.1!_p-!!r !E!!ALE s_ ( nc yE!lE§_!lE!§!F.!!!§)
FREI GREXZPRIISE SCH}ITLTEIIPRE IsE FUR 6ETRE IDE (IirtIIATSDURCHScHIIITiT)









































REITARQUES - BEIIERKUIJEII : A : Prix franco frontière en monnalc nationale du pays exportatour
Frei 6renzpreise ln nationaler llâhrung vom Âusfuhrland
Valable à partlr du l.2.lS4 -'t-rïltig ab 1.2.1964
A ll : Prix franco frontière en Flux
Froi Grenzpreise in Flux
Prix de seull en Flux
Schuel lenpreise in Flux




I il I lt I il





Semalno ter- 3l ll




























Semaine ter- 'll ll




























Semaine ter- y ll


























^ ri- I il
i
,l
MIJIllllo ff 0rr T I rRE, _l!.lx or {r u r r_ryq_cERilLE§_i!0lElrlE s rru suri r r s)
ItEt- G*Et!!ïü§llliigfifi§ryq_qilqlljlqura *!';* ;;i





Prlx franco frrntière en nonnaie nationale du pays exportateur
Frei 0renzpreise ln nationaler Hâhrung vom Ausfuhrland
Valable à partlr du 1.2.1%4 I Gülti9 ab t.2.1g64
: Prix franco frontière en Flux
. 
Frei Grenzpreise in Flux
Prix de seuil en Flux





BELGIE/tsELGIrlUE DEUTSCHLAND (BR) FR,\IICE ITÂLIA IIEDTRLAIID
BA /l
^I lt I il I lt I il I il







































Semaine ter- 3l ll










































BILGI I QUE i oEurscHuruD (m FRAl{CE TÂ -- LUXEfiB0TfrG
BA A










Woche ab- 812 (1)



































































PRIX FRAt,lCo FRor{TltqE, PRIX DE StUtL roUR CTREALES (ii0ytl{ilts ritilSUELLES)
Pour lmportatlons v-rs lcs PAYS-B,,S provenant de: / Für Einfuhren nach den l{l[3ERLÂtCIEti aus:
A I I : Prlx franco frontlère en Fl







- BEI,IEMUNGEÎ{ : A I : Prix franco frontlèrc en monnale nationale dr pays exportateur
Frei Grenzpreise ln nationaler Uâhrung voo Âusfuhrland
(t) vataUte à partlr dü .|,2..l961/friltig ab 1.2,]964




CEREALES - Prix ô l'importotion 1) pour quelques quolités







































Comdo W€5l6n Arrùer ûrm !l
--- 




































































USA Dak t{cthem Spritg 2/13
------- 
Coodo i.lmitobo I
...-....,.., tSSR tÿp. 131





A S O N 0lJ F r.r A r,r J J A S O N DIJ F H a M J J
- 
USA Exro Hævÿ Whit ll 381h6
-.-.- 
USA Extso tlovy Whrb ll 40lbc
.......,.... Algntim Phto
------ 
ÀrslrolE Vrclrm FG.d I





J F I.I A M J J A s O N DIJ F M A I.I J J
1962 I 19ô3
PRlx DE SEIJrLr pflll_lill n_Elrrvsüml§ (H0yrrllEs ilrHsrau$_rNvsr§_B§L!-E§_ru!-cmE,ilrs
scmlnE) GtGtiuûEBr FIIILE{DmN RA GfiREtpr
Lionnaic naticnal dl00 kg
l,|ational c Hahung/I00 kg
f!§UÿBELolE_ DAJTSCHLAilD Iml FRNCE IÏALIA LU)(UimmG }IIJIRLÂ}ID
Fb Dl,l Ff Lit Flux FI






ninant lc : 13/l
liiochc a'o- bl1


































































































































































































































I - Prix de sqrtl/&hçellcrproiæ
ll - Prix CÂF/CIF Prcisc
I I I - PrélàvæentÿAbæhüpfungsrÈ{
<
ô+
RB.IARflJES . BEIJERKUiIGEII :
sclfrELLfimEl§E, clF mEls uilp llscltrtuuq!_uqAÏÿü,ficHsH,ilTTE) GEGENoBE? mtTTLnilpBil RA GETREIDE
tlonnaic nationa.l /100 k9
I'lational c lliahrung/l00 k9
tsELGIQJVBEI$IE DEUTSoIL,ï{I) (91) i rnmcE ITÂi IA I.i,XBüÙIURG il0[tLAflD
Dil f Lir Fl ux
























































































































minant lc : lû/1
iiochc ail É11














































































































t - Prlx do soril/$hucllcrprclso
I I - Prix CrF/ClF Proisc
I I I - PrdlàvomtÿAbsctrupfung€n+{
<
o+
REiÀRQ,IES - BEIttrIflllGEI'I :
n
mtx m sailL, rfitx cAF Er mElEv$fi{rs (!0yEllllEs frrE!!UgL_L!§)_qIlElC§_i181§_t0Jil cmql!§_
scHrrg!!g!!!!l-sl@E!i{ (lllflAI$uncH§llltlTE) cEGEr'roBr:iRITTLANDmrl RrR GfiREtDE
l,lonnaic nattonal e/I00 kg
llati onal o llahrung/i00 19






























































































- Prix dc saril/$hss1lcrp.r;r.



















58,51 | 42,03 5"4æ
5.1 23
5,24059,43 I 41,0]

















































































































REIAIICIJIS . BEI"EKUI,IGTII :
E!I_!!_SB|!_EU_W ErllEEvErr,rTS (iiioyEliNEs tiE§rElli§LgvE?§_psl]ms_ru!_lmE4l§
SclüguumElsE. !.!!PREI§ uilD ÂBSttrRI$Et'l (t,10{nsunorsourrrtE) oge$ü3m;Hriiufl»mu Rn eErnurot





ffLGrr/BiL6rgjr i DEUTS0ILAil, (O L rr?/'lcE 
.lrr lTÂL IA LUX0iEURG i nmnU,nniFb D; Lit Flux n
I il ilt illI ilt riil ilt I il ilt


















































































































RB.iARQJES . BEIEKUIIGEil : | - Prix Cc sorll/Schncllcrç,rcisc
ll - Prix C.'rF/ClF Prclsc






IEIE^LE§ - Prix à lrini;æt^ticn (,) n;,.3:rr,orcs c,ualités irportæt;s cn ./ïi,l




Jul Aug scp 0ct llov
',cc 
I Jan lFcb
































































































































l) Prix CAF pour livrr-ison r;:p,,rochrfc RTT/AI'IT























Clri tcndrc - Itcichucizcn
Sciglc - Roggcn
u.s.A. I I[J.s.A. I I I
Plunp 2 and 3




























CffiEÂLES - Prix à l'irprtrtion (l) pour qrclqrcs qualitds ir,iuortantcs.n cÏl[i








1 E63 1 964
Jul Jan Fcb
'l) &r ,,rov;nt!o d.{],.SJ.,
U.S.Â. Extra Hcavy Lhite I I $ L0I n r r ll0otB
2) En , rov;nancc du Caneda
Ce.nada Fccd Ii n Extra I
' 
,'rustral ia L'cstrn I
r'ustralia Vicûorian Fccd I



































l) En l,rovcnancc dcs_U.S.ir.
U.S.,i. Ycllo',r Corn I I Itr n i lv[[rl/
U.S.Â. [,hitc Corn ll












































*,* 49,59 53,03 55,50 53,oij 5l,ijo ,16r96
l) En ,rovcnancc dcs U.S.A.
U.S.t,. lhrd Ànbr Dururn I I
2) En t,rovqllcc du Cana.!_a
'Canarja 
.iestcrn Anbcl" [)urum Itî r n I ll
n rl r r lll
n r I r ll/lr r [ ü Exlv
3) En iirovcnance dtautrcs pays































(l) Prlx C.lF porr liweison repprochrlc lii/r'ttt





":IilIilIA FIrcS MUR LIS FRTJITS ET PRIX DE REFERENCT §JR LES IiIARCIIS DE GMS NEPRESilTATIFS




































































































: Pflx nlltlnâ fixés/Feslgsss+ito llindostprEls€
: 0 -.lmortatlÛl arlo.ld6/Elntuhr zl4olasrsr
X - hportatim no.n ertorisé6/Elîirhr gospgrrt
: Prix do .{fdrsrca {t&lls d nlvoar & lâ mtllmo p6déré. dos cûrrs constatds arx thlles Centrales de Paris/iaph HôlE &s oorlgqlcl Xlltels &r arf dor Parlser
ZEltralhalltlnâ*t bostlids DozugslrEis
(1) PcmmesGolden, Storklng, Richarcd et Cæada, cal. ?2 crn st plus cu diarnètre dqrivalent - calsse - vrac













PRIX iiHl::( FIXES muR LES LEGUIffiS Er PRI)( IE mEîliCE §lR LES r,ArcHtS IE GmS EP|TESE|TÀT|FS





À . Prlx mlnTnra fixés/Festçsetzto iiindestprclse
B . o : lmportation autorisde/Einfuhr zugclassen
x : lmportatim ncn artorisde/Einfuhr gospsrrt
C - Prlx de référence dtablls an nlveau ds la moyonne pmddrée &s cciurs constatés arx
Zentral ha1'l Bnmar*t hsttmte Bezugsprels










































































































































































































































PRIX i:I;IIi.IÀ FIXES POUR LES LEOU|IIES ET PRI)( DE ffiFTREICT. §JR LES lltÂrcHES DEGruS NEP.$SEIITATIFS



















Pommos de terre/!(artoffuln : Bintje
Calibre/Durchr : urln 40 nm
ffll<s
(3.l 1s63
Lai tues/Sal at Irocaddro : cat B
Ff lks




























































A . P. îx Dlnlna f ixés/Fêsto€sotzto liindestpreis!
B - o r llportallm autorisÉo/Elnfuh zugolasel
x r lDportâtlol nm aütoris&/Elfliirh crspe.r't
C ' Prix do référ$co étâhll'§ eu ûivoa! & la !o,$ns poidé . dos cours co0stâtds aux Hallqs Centralos rh Parisllæh doa l5ùr &s 9êro9$d [ltl61s èr ar:f den hrlsgr
Zotral hal loaarlt bastlnto Bozugsprals
(1) [arihd & prcductio / [rzoçrnarftt vo I Perplgnrr
















































(l) Pour 1963 le calibre est de 6 rm / Ri. 1963 furctmesær S mm
Dates
----_I§f,,--
FRulÏS: PRI)( A U PR0DUCT|Otl slJR |IUELUUES flARCHES RIPRESET{ITIIFS (ri0YE[li{ES HImü.,4DÂtRtS)
-T§-,TF-z-ryIBi3!1§Elur-EiIîGEilnfflnnsï-rfr^îïVEtrtffiï-er(]mirn-ounB§cH-rlTiïEf---'

































































--Bonn I Hambu.g Bonn HamburgBonn
HIUITS : mlx A LA tlOlUCTlC+l SJil QJE[lE§ IlÀl01ES REPRESEIT /-TIFS ([;LJr,; oyriluüE! aw4.!iqü











Scnaine tcrninant lc :
t{oche abschlsd. am :
Pommcs - Aepf el




I St"Truiacn I Glauueck
























































FRJITS : PRIX A I.TT PilDI,CTI$I SIR Q.'ELO.ES tilAffiI{ES ffiPRESEiITÀTi§ (ffOYENllES |trBMilAD\IRES)


























































- fuelle : Prodrktschap voor Groenten en Frr.rit, Den lhæ
r) 0 zo-?s rnu









ltGrJE§ , $ rL! !l-l!0DUcJ rgi_§!!_!uE!0!E s r,rAlc!!s_!!IlE sEtlTÂllllJlg]Ellirs_ngsloMn4lllq)
trl{usE : ERZtUGtRPREIq AUF EllrlEN REPRÂSEilIATI!q! ry{8ITEil (roCuruouRCHscnprrrr)
ALLEI'IAGIJE (RF) - DEUTSCHLAUD (BR)













(sous verre - Treibhaus)
CHOUX.DE-BRUXT L LE S
ROSIilK()HL
cAR0TTES/fi0HREll ,*jot-,r',-r*
DÈi/l00 pièces-Stück DH/100 ke Di1/100 ks Dlt/100 ke









































_tEg.]E§j*ElI-At Â IRmucTtü{t_§rR qrE_LqJrs_lr^RclEs RETLESE}tTAL[ur,rove[lE§_lleg!4lj.lEs)
Gü,iqst : EZIIJGBF,iE t sE ;üF E TU GEN-RErRrSEriTi,il vrll ilE]ilEl! (IcciiE:ry!!:lsculu)
cl. r
BELGI.QJE - BELGIEII






Scmaine terninant lc :
Uoche abschlssd. arn r






Tonat:g dverre - Trelbhaustomten
Ftl*s











































LEGlJtilts : PRlx A tÀ ;,l0DUcTlot sJR qJELflJES ilÀmffiS ffipEs0trÂTtFS (Èi0yEil}lEs H$milAMtES)
Grilusr : gMrLGrRPnrtsr ,rur e iutorH EpRqsÛtinitvru il,iR(til (l'0cflEuuJilnscill6-
PAYS-BÀS - I{ITDTR.ÀIIDE







Salade poaég - i(opfsalat
(sous verre - Ireibhaus)
tndlves - Endivien




êt plus par ilC piècos
'* 
*9 
und mehr pro i00 Stück cl. A1 CI. A Cl.1/moyen-mittere
Fl/10 piàces-Stück n /ks n /ks Fl / 100 ks


























































Prix de rôlôrence '
Referenzpreise
Prix de râfôrencetiet prix d'6cluse pour PORCS ABATTUS









.lrJ_l l;{___ i ___L___L___j
--^__:.Ti___t)..f', I L___L___l___f ---l --l---
ir-u;;l----"[ lt---i---i ] l,i---l --T---
--------.ll I I I I r r r
H ';i -- ,,1 ll.___l___l I ii i.:ill" l.l l l I
't.æ
1,60
,.:-Prrx dâluse cnm_ Poyr lrsrs/Ern$Hcusmgsprer3 gaganubtr Dflttlondgrn







Referenzpreiso 1) Lond lnnergemoinschoft[.ErnscHousunospreis
Pôriode de bosez)
BosisPeriode 2)
LUXEMBOURG: Prix fix6s,/Festpreise-cot. I,dosse Ar NEDERLAND: Vl0-noterrngen -Vleesworenvorksns. 2: cot.
vl u 'Ttli t"rI"oox""xI"'!xri52
1963





5 l2 tË 2 e !23 l næS n D Ë 3 E ? 7.A 7 tA 2tr U D t6I[ilt tvvvtv[
1964







30.r2 - 5. 1,196t(t l-12.
13. I - 19.








































































PRlx DE lt,ft0Ht tT irillx DE,lEtElENcE-PJB-lEs Pmcs-.!i4LEllU!§J!B"lffiA!!!§l
fi mrli{r!§-r-ui I ) î EJm Elllm E I $ Rnl scHlrE lr,l E (irfi gullusllllllg) l,lonnaie natlcm.lc ct unitds dc conptdkg



























































































da 140 - lB0 kg pcso vivo
LUX$TIU'IG
Porcs Cat. l, Classc 11
Jusqnc 1ffi kg poids abattu























llall"'s ccntrr,l.:s Cc ?æis
Porcs bcllo.ccupo
dc 00 - 77 k9 ;;oids abattu












I 2 nordrh.-r'rcst. l,iàrktc
Schucine Klassc C




do 95 - 105 kO polds vif










Pre:zi cli .â^c:Tj Prczzi dl rtfrincnto (l)
['i:c vivo I ecs rnortoLrt I L:t i uc REFI II
dlÈs
6lJt) I .
" PRILIE IIAECHE PCIJll LtS PltCtS Dt Ll DECü,PE DtS P0!!S (r,0YE]{ljtS HEBIiI"'II'IHES) ' '




























Jamhn Longcs Eparl cs
























































































































































































Prosclut'lJ Lonbata Spal lo
Pancctta
























































































































































































pRrx ogs mms gi u lq vtmm poRcns uvs us rcmmes,tutRaottmqunuTAtEs (i0YBll{Es tEBIDltlAül-ES)
p[lSE til tHnERiE}lEtt,|Su.lÀFrlt0rrl HAtlprL FU;]SI+IElilE u'lD scl{ElfiEFtrlSfi (tl0$üilJmHSGNITTE)
llature d,r produit -
I{artnbezeichnung
1. lmportations - Elnfuhren











1. Ports vivæts - Lebende $hweino
L Ports àattus - Geschlachtete
Schveine
;l'f*G ou réfrigérés-frisch odor
sckühl t
aa) avæ tôternit KoPf
bb) sars tête-ohne KoPf
b) fraîs, réfrigérds ou congelés -
frfsch, E*üt'lt cder gefroren
c) frais u conçlés -
frlsch oder gefroren
d) sæs spécificatim -
otns Spezifizlenng



































































































































Nature ûr prodrlt -
flarenbozei chnung





















1. lmportatims - Einfuhren
Pays de provenance -
Ausfuhrlæd
Pays & destinatim -
Elnfuhrland
4. Plèces de la d&ouæ - Teilstückeffi
aa) fraTs ou n4friqér{
frlsch o&r gd(ühlt
bb) frais or congold -
frisch o&r gefrtren
cc) conç16 - gefrcæn
b) Epaules - Shr'ltern
aa) fralchos ou réfrigér{ss -
frisch 'oder ækühlt
tu) trâîctres ur conçldes -
friæh oder gefrtrren
cc) frafctres, r{frigérées o{, con-
gelées - frisch, gd(üh'lt oder
gefroren
dd) cmqelées - çfroren
c) Lmçs - Koteletts
aa) fraîches ou r'6{rigdr{es -
' frlæh oder ækühlt
bb) fraîches ou congelées -
frlsch oder gofrnren


















































































Nature & proùit -
llarenbezeî ctnung
Pays de prov$ànco et d€ d€stinatim -











1. lmportatims - Einfirhren
Pays de destinatlm -
Elnfuhrl and
Pays de provenanco -
Ausfilhrl md
d) Lard poitrine -Bauchspeck
aa) frais ou réfrigér{
frisch oder gd(ühlt
bb) frals ou cmgalé -
frlsch oder gofrtrcn
cc) frals, réfrigéré or congeld -
friæh, gd(ühlt odr gefrcren
dd) conçl6 - gofroren
e) Lard dorsal - Ruckonspcck
aa) frais, rifr.ifiré ou congelé -
frisch, gekühlt oder gefr"orcn
f) Âutres - Andert
aa) corgelés - gofrorur



























































































llaturt d.r proùit -
lflarcnbezei clnung



















2, Exportations - Ausfuhren
1. Potts vlvæts - Lebende Schvreine
2- Porc§'abattus - Geæhlachtete Shceino
c) frais, réfrigdrés cu congelés -
frïæh, qektlhlt oder gefrorcn
3. Truïos vi.vantes - Lebende Sauen
4. Pièces & la découpe - Tellstftckeffi-
aa) frais ou réfrigdrd -
frisch oder ækühlt
bb) frais o.r conæ16 -' 
+risch oder oefroren
cc) iraïs, Éfrig{râ ou congeld -
frisch, ækühlt oder gefrnren








































































æ) avæ tête - mlt Kopf















































L ExportatiTrs - Àusfrhran
llature ù prodrlt -
liarenbozel chnung
b) Epaules - Stuliern
aa) fraîctres ou réfrigér{es -
frisch oder æküh'lt
bb) fratctres ou congeléos -
frisch o&r gefronm
cc) fralches, réfrigérées ûr con-
geldes 
- frisch, gekülrlt oder
gofroren
c) Lonçs - Kotelstts
aa) fralchos ur rdfri gérées -
frlsch o&r gekühlt
bb) fralctres ou congeléos -
frlæh oder gefrorcn
cc) fraîches, rdfrigérées ou con-
geldes 
- friæh, gckühlt oder
çfncrcn
dd) conæléos - gefroron
d) hrd poitrlne - Bauth+pcck
aa) frais ou Éfrigérd -
frisch oder gekühlt
bb) frais ou congelé *'
frisch oder gefroren
cc) frais, rifrigéré ou conç16 -
friæh, gekllhlt oder gfrorcn
Pays & provonarco et de &stinatim -
Elnfuhr- und Ausfu hrlard
Pays de pi'ovcnilcs -
Àusft hrl ard












































































































e) Lard dorsal - ftrckenspeck
aa) frais ou congelé
frisch o&r gofroren
bb) frais, réfrigéré ur cmEolé -
frisch, çkiihlt odor gefrcrwr
f) Autres - Ànders
aa) frals ou rdfrigérés -
friæh oder ækilhlt
bb) frals ou congelds -
frisch oder gefr"orur
cc) congelés - gefrcrren
5. Salndoux - Schmalz







































































































pilx æs mms tT DE u vtAflDE mmtllE DAilS Lts ECr{Al'rtES t::TiiÀæù:iiuliAuTÀ.1ffis (inYEINEs ii6isuElLts)
prelsE til iltilEqEtil',,tsct{ÀFrltcHB'r r{Af{DEL FUR sr.lïlEltlE u{D s$cliElilEFLElscH (ffiHÀTSilJmHscH,llTTE)
Nature dr proûit -
llambezelchnung
1. Ports vivants - Lebende $hueine.
L Porcs ôattus-Geæhlachtete &hwelne
- sans tâte - ohne Kopf
- frais ou r{frigérés -
frlsch oder 9*üh1t
- frais, rdfrigérés ou congelés -
frlsch, æküTit oder gefrorur
- frals ur ccnçlés -
frisch oder gefroren





Pays de provenanco st de destination -







































































































































































































4. Pièces & la découpe - Tellstücke
A Gffi, -§[i.k;' 
-
b) Eparles - Shultern
c) Lcrges - Koteletts
d) Lard poitrine - BauchsPeck



















































Pays & provenancs -
Ausfuhrland
Pays Co destinatim -
Elnfuhrland





























































































Nature dr prodrit -
Ilarenbezeichnung..





'î. lnportations - Elnfuhren
5. Salndorx - Schma'lz




































Fature du prdult -
tlarenbe ze i chnung
2. Exportat i o!s----Àusfuhrg!
t. Porcs vlvants -
GEiiIiTôfrffiine
2. Pôrcs abattus -
ffi;hËhîEG Schvoine
- avec tôto - mit Kopf
- sans tôte -ohnc Kopf
- frais,réfrirdrés, congelés
' f risch D*,tült, gcfroren
- frais ou congclds -
frisch oder gefroren




4. Piices Ce la découpo - TeilstrJcke
Pays do provcnance et de destinatlon
Ei nfuhr- und Ausfuhrland
€na
at . llâf rung
Pays do provonance-



































( Lu xemb cu rg
































































































































Tature du prdult -
llare nbo ze i chnung












a) Jambon - Schinken
b) tpaules - Schultern
c) Longos - Koteletts
d) Lard do poltrino -
Bauc h spec k











Bol g i quo
Pays de destination
























































































































































tlature du produit -
[!arenbezei chnung








ls3 .fun Jul Aug Sep 0ct llov Dec
_l







































Pays de provonancs -
Ausfuhrl and























(Lu xernb ou rg
(u.r.B.L.
(Dcutschl and (BR)(ltalia























































pRtx I)ES P0RCS tI pt LA \,INDE Pt]RCilrE DÂliS tt§ ECHAiiGTS AI',EC LES PÂYS IIERS (irCYB[,rES HEBmHADÂ|RES)
PREISE lf{ HAIEL HIT mTTLâNtrRtl RrR S0iHt}lt Ut.lD SCTUEIIIEFLEISCH (T,CCHEI|UJRû{SCHI{tTTt)
Nature dr prodrit -
Harenhzel chrung


















27.1 - I 3.2-
z.z I s.z
'i. lmportations - Einfuhren
Pays de destinailon -
Einftrhrlæd
'!. Porcs vivants - Lebglft Schvei
2. Porcs abattus - &schlachtete
Schvei ne
a) frais ou réfrigérés -
frisch oder gekühlt













































































































































Nature dr proûit -
ïiaronbezei chnung























































































Pays de destination - Pays de prc\,enalce -
nfuhr]and-
b) frais ou ænplés -
frisch oder gefroren
c) frals, réfrlgérés ou congclds
frlsch, gekiihlt oder gcfruren
d) congelés - gefroron






















































Nature dr produit -
!iarcnbczei chnung






















1. lnoortations - Elnfuhrcn
bb) congelds, sans tête
gefroren ohne Kopf
e) sans spécification -
ohne Spezifi zi erung
3. Tnries vlvartes - Lebende
Sausn













































































































































Nature fu proùit -
!{arenbezei chnung






















1. lmporiations - Einfuhren
Pays & &stination -
Ilnfirhrl and
aa) frais ou réfrlgérds -
frisch oder gekühlt
bb) congelés - gefroren
























































































































aa) frais ou réfrlgérés -
frisch oder gekiihlt
L,b) ængclés - gefrora,
5104
Nature ü proûlt -
Warenbezel chnunq























1. lnportalions - Einfirhren







c) tonEes - Xoteletts
aa) frals ou ré{rigérés -
frlsch oder gekühlt
bb) ænælés - gefroren
d) t-ard poitrine - BarchEæk
aa) frals ou réfrigéÉs -
frisch oder gekühlt




































































e) Lara ôrsal - fuckonEæk Frmce




























Nature û prodrit -
Iarenbezei chnrng






























































































f) Autr'es - Andere
aa) frais ou réfrigérés
frisch odm gekiihlt








































Nature ctr prodrit -
l,larenbezcl chrung






















2. F:portations - Ausfi.rhren
Pays de provenance -
- 
Àrsfr.rhrl and
Francet. !9.. ri*.§_JebcnCe Schçein
2. Porcs abattus - frschlachteteEffi--
a) frais ou rdfrigérés -
frisch oder gckilhlt
aa) avec tête - mit Kopf
bb) sars têie - ohne Kopf
b) frais ou conçelés -
frisch oder gefrtren
c) conç16s - gefrnren
aa) sans tête - ohne Kopf
3. Tnrics vlvætes - Lebende Sauen
4, Plbces de la découpe -Eijffi.;--
a) Jarbns - Sdrinken
aa) frais ou réfrigdrds -
frisch odcr gekühlt
bb) ænælés - gefnren
b) Ipaules - Schultern
aa) fraîches ou réfrigérdes .
frisch oder gekühlt







































































llature du proùit -
llarenbezei chnung




























2. Exportajions - Ausftrhren
Pays de pr'ovenance - | Pays & &stTnation -
Ausfuhrl ard I Et nfuhrl and
c) Longes - Koteletts
aa) fralchcs cu rr5frigCrdes
frlsch oder gekühlt
bb) congel6cs- gefrtrcn
r\ r l ,t !-- n-,.-L---1.0J Laro p0ltrlllc - oauulrspuLtt
aa) frais ou rdfrigdré
frisch o&r çküh1t
' bb) congold - gefmren
e) tard dorsal - Rl.rckençeck
f) futres - Andero
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder çkühlt
bb) congalés - gefroren












































































































































PRI)( DES PORCS TT DE LA VIÀ}'DE PORCII'E !l§LI§JIH$elU!_Lg§_PAYS-I I gRs lilllll',Es-IEt'suE LLs s)
PRE I SE I H HÀIiDTL }IIT I)R I TTLAI'DERI{ FUR SCHI/E Ii'IE UIID SCHI{Ï I'JFFLT ISCH (IIOÀIATSI)URCHSCHI ITTT)
I l'ature du produit -t/arenbezol chnung
l. lmpcrtations - Einfuhren
Pays.de, provenance et de destinatlon-
Einfuhr- und Ausfuhrland
i'lonnaie nat.l Haï. ,l

















têto - nit XoPf




E i nf rrh rl and
Franco
Pays de provenânco-







( Rouman i e
( Rounan I e
(al 9éri e
(Bu l gari e







( Royau me-Un i
( Hongr i o
(Àllemasne (Rn)
(Danemark
( I rl ande
( YouEosl avi e
(Danemark
( Suèdo








































































































ilature du produi t -
l{arenbeze i chnung
| . lmplrl3iig.S--_!lÉ!fg-










- congelé - gcfroron
frais ou congol6 -
frisch oder gckllhlt
frais, réfrigérd ou congel6 -




Pays do dcstination -







































































































































rlarenbe ze i chnu ng
Pays do provenance et de destination'




Pièces de la ddcoupe
Ïe i I stücke
a) Janbon - Schinken























( Yougosl arl e
Dancma rk





























'ays do dest inat i on-





























































( I rl ande (Rép.)
(ilaroc
( I ri anda (Péo)
\ature du produit -
llaronbe zo i chnung
Pays de provenance et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
llonnai e nat .




Jun Jul Aug scp 0ct I'ov 0cc
l. lmportations - Einfuhrsn
c) tonge s Kotol etts
d) Lard poitrine - BauchsPock
I e) LarO dorsal - RückcnsPeck


























































































f led o rl and
('You gosl av i e
(D anena rk
( I rlando (Rép)




( Hong ri e
( I r'l ando
(Ârgent i ne
( R oyaune- Un i
(Royaume-Uni
(Danenark
( Tchdcosl ovaqu i e
( I rl ande (Rép. )

















2. [xportatlons - Ausfuhren
1. Porcs vlvants : !g!9!!q§9!t9.!j9 Franco
2. furcs abattus -
EilfrîâInteG sctr*et:æ
- Frals ou conge'!és
frlsch oder gefrorcn
I 
- Srnr spéciflcation -
4" liè.§ d, l. ,jé.orpo - Ttl.t
a) Jæbons - Schinken
b) Epaules - Schultern
c) Lontcs - Kotelett
P.y. Anîoto**-
11u sfuhrl and
| ' ohne Spezlflzlerung
i3. Tnrles vivantes - LebenCe Sauen


























































































































.fun Jul Au9 scp 0ct llov Dcc
2. Exportatlons - Ausfuhrgg
c) Lard dorsal - RictensPod<
f) A,rtros - Andcrs
























































































































I@'UFS rL poULtS (ioJ.ilr,lts HL8+;iADAI iiEù
rAiIiTI.,; I S. RJit HJHiitrt, I LR (.,0CHLilUJRfiSCIlr I I/t )
Classc.il 
- &uichtsklasse ô (SLS 9r) j
l
RL|iÀRûJES - []titrrKjjl_Étl : (1) Prix i,Iachat dr cor,uacrce & gros aupris i'e la æopdrative dc prudrcteurs 0vctux
(z) prix payé.aux productcurs, toutôs classcs, relevé par lc l-ll (représeniatif pour(t,*c rt/tco plèces ou 0,201 Fllkg) - trzargerpreiæ, alle Klassen, festgestelit
zusâtzlich Handelsspanne (1,flû Fl/10û Stück oder 0,261 Fl/kg).















f).12 - 5.1. 1s6i









i-rankfurt lHallcs c.ntraics dc Parls
Gmsshanrhlsverkafspreise I Prtx ae gncs a la ventc(Fr.,,i tinzelhtindler) | (f.rn.o marché)
Grosshan&l se inkaufsprc I s,(Frci rh.uesti'.Station)1 (Ab Kcnnzeichnungsst.)
1,e75 | tr,17*i,Q) | c,tils1,3fli I -1,375 | 0,1Js










c,21co I o,zzct[,19S I o, zt r.;
- | û,æ80
_ I t),1910û,17S I 0,16§20,173, I 0,1i330,'1700 | O, t st z0,i6û0 | 0,14r
I T,:LIA

















































I onnaie nationalu/pi 
-cc
l,lat i onal e l{ahnrni /Stucl<
[i nl<arfErc i se ôs Grosshandel s bi der l-ro oiuktionsçnossenschaft 0IüLUX
i0 [ C. la production), zuEncntd & la narge clc connercialisation













x de gros à I'achat (1)
Flux
mtx DEs 0$Fs 0/,fls Lts E0{AI{6ES t[lTRÀcoiti,ul]lArjTAlREs (üoYF.rllEs HEBDü;ADÀI;IES)
priE 
r s il,r-J $ll.lmGüüE Hs0rAF[lllriEr HAlrpEL Ha E t m (rycHruflJnclsol$r tttg)
Pays do provcnalce et dc dcstinatim -
Ëinfuhr- und Àusfuhrl and
lüonnaic nat.l g.l2 -
llat.Tlâhrung I iS.tZ.os
30.'12- I o.r.- I r3.l -
5.t.641t2.1 I tg.t
27.1 - I 3.2.-
l. lrfrtations - E!!fr!",
Pays dc dcstirration -
Ei nfuhrl and
Pays dc ;,rovcnancc -
Ausfuhrl and
A. Ocufs cn coauillc - Schalcncie






































b) Classc B- Klassc B
B. oglfs sûns ccEil]o (à lsggr
alincntaire) - Eicr ohnc Schi.lc
iÇ'io'§*f
I) f.rr r, .rnsrvés, sucrés -
frisch, haltbæ gcnacht,
guuckcrt
t) Sctrés nônc srcrés -
gctroclmct, ardr ;czuckcri





















































Jaunc dlocufs (à usa"c ali-
'*t.i.;) : Eiæru Ïi*rci,r,o;Tf.rü rr,,s*r,éÇ ilt*
frr sch, haltbæ gcnacht,
gczucket
pastori sé - past..rrrisi,rt
b) dchds nêr,o §.rc:^fs - '
gct:'ockrtci, aueh gczuckæt
c) s,rns distinction - ohnc
5) Classc B - Klasse B
Pays dc frormancc ct r'c dcslinatim -
Elnfutn und Âusfultlrod
























































A" 0oit Jl *Ej_!lc --§rEI-r.j-?I




















































lRrx ns giljB Mr{s us EfiAr,rGEs 1r,rÏRAmilüirajTArffis ([üYE!I$ nEilSUELLES)
pRElsE lil lt{r{ERGilEI§CHAFTL| ürEil HANITL RJR ilER ([10NATSIUR$IS01i{i TIE)




1. lmportations - Einfuhren
















































Pays de &stlnation -
Einfuhrl and
A. Oeufs:n æqrille - Schalencier
a) Toutes classes - Àlle Klassen
b) Classe B - Klasse B
I
i B. 0eufs sans cogrille (à usage alinen-
re) - Eier ohnc Schale (geniessbar
a) Frais, conservés, scrés -
Frisch, haltbar çmacht, gezuckert
b) Séchés, oêure sucrés - &trocknet,
auch gezuckert




















































Jun Jul Ar:9 sep 0ct l'lov Dæ
1. lmportations - Einfuhren
Pays de &stinatlon -
Einfihrland






























C. Jaunes droeufs (à usage alimentaire)
a) Frais, conservés, scrés -
Frisch, haltbar çmacht, gezuckert
- Pa.steurisés - pastærisiert
b) Séchés, même $æés -
&trocknet, arch gezuckert











i , ùan ælïr tl ri n Êt^
I ùpezlï1zl erung
I






















































(u. E. B. L.
(lialia
Deutschlæd (BR)












































HTI)( I)ES OEJFS !{§-Lrt t@qil!§_llmrlmu n e$
mEtsE uil HÀlttlELJlrT cntTTLm{pqru nn rrm (uocn$uncHmmtrg)
















l. lmportations - Elnfuhcn
ilonnaic nat.
l!at.'Jâhrung
A, Oarfs cn coquillc - Schclarclcr
;I T.rtcs .tas.r. - alËx-tessc,,
b) Clasæ B - Klasse B
B, 0erfs sans gq.ryJJtc (à q!gp_
alincntairc) - Eicr olrno Schclc
'(scnl cssbarl-
îI-t il*nscrvés, srcrés -
frisch, hatlbar gcmacht,
gczuckert
U) dctrés iaôme scrés -
gctroclmot auch gczückrt
c) sens $écification -
ohno $ceifizicrung


























































IFI bt 'I *l É§























C" Ja:nc drou:fs-(à usagc
al lrucntaircs -
-ffiiE]errslglt
a) frais, consorvés, stci"és -
fri sch, hcltbar gcnacht,
gczuckcrt
pastcuri d - pastctrri slcrt
u) Sctrds, nômc srcrés -
gctri.rckoat auch gczuckrt
c) sans çécification -
ohno $eifizicrung
Pays dc dcstination -
E i nfutrl and




















9,oo I I g,oo
s,0'-' I I g,m
B,B5 I I e,SS
9,95 I - lg,ts






















2. Expcrtations - Ausfuh,-cn
s dc provcnencc ct de dcstinatïon 
- Honnaie nat. I g,l1Einfuhr- untÂusfirhrtand I Hrt.wat.rng-j ri,ii.ot 27.1 ^l 3.2-z.z I g,z
Pays do proücnancc 
-
Àusfuhrl:.rd
Pays de dcstinaticn ,,
Iinfuhrl and
A" g.ll9-Lrs€Eilli_:_§ü4 ssrs
d) Toutcs r;lasscs - /rlic KTass."n






























































































PRIX DES OE1JFS DAiIS LIS TCI{"MTS Â'/TC LÊS PAYS TIERS (HoYEr,tNES ltEtlsJtltEs)
I













0cufs cn coqullle - SchaleneierJToffin
Pays do dostination -
El nfuhrland
Dzutschland (BR)


































Dulks I z,zlIn/kç | t,szDli/ks I t,s+
Dfilk() I t,glll{/ke I t,gr
Dt'rÂs I z,o+ü{Âs I
ofi/kq I t,sl
DüÂs I t,o+D$l/ks I --
Dl,l/<s I
Lrt/ks I lu,oLttÂs I zzo,sLtt/ks I rtz,+Lftlks I zot,zLtt/ks lzæ,0Lrr/kE | :es,oLtt/ks læs,+Lrt/kq I ros,zLrt/ke ] tzz,oLtt/ks ILttÂq | -Ltt/kç I
I tal la
b) Classe B 
- 


























































































2,40 I _ I _











r,sg I I -
2,11 I : l:
3e7,0 |us,o fslz,o"tt
qt,q I *r,o lui,o305,s I | 275;3
-16l
-l-l
306,2 llo:,0 lzlo,o: l- I
3rs;o I ,r,o lrrrlo334,s | 3i4,0 llri,o2,51 | 2,07 | l,g0



















"tuï Aug scp 0ct l.|ov ,i
l. lnportations - Einfuhren
b) Clasæ B - Klasæ B
0arfs sans coquille (à usagc alimen-ffiffi
a) Frals, cons.-rvés, $crés -
Fri sch, haltb'rr gom;cht, gczuckert
b) Schés, mênc sucrés -
Getrocknet, auch gezud< ert
o) Sans spdcification ,,
0hne Spczifizierung
C. Jauncs droarfs (à usage alimentaire)ffi
âi-f*t q m*.'*ds, surés-




b) Sëctrés, rnômc sucrés -
Getrocknet auch gezuckert
Pays de dcstinatlon 
-
El nfuhrl and





















































































Classes _ Klasscn --TPr* de orovenance et de destlnatlon'- ltlonnale nat.I Eintutrr- und Ausfuhrland lurt.ua,.rng HalI 963 .fun Jul Aug
sep 0ct llov Dec
Pays de destinatlon .
Ei nfuhrland
Pays de provcnance -
Ausfuhrl and
u) Secnés. même sucr{s -
Getrc,cknet auch gezuckert
c) Sans spéclflcation -





(Yougosl av I e
(üinc

















































































2. Exportations - Ausfuhren
Toutes classes - Alle Klassen
Pays de pnovenanco -
Aus{uhrl and






















































































pRtx-Dt tiÂRcHE PtiuR LEs Vü-AILLES (lioYtr,HES H$miAI)A|RES)
riAR(TpREr sE FUR I{AUSocFLUGEL (uæHeumRcuscHll trr) llonnaie nationale/kg







Hallcs contrales de Paris













Prlx de gros à lrachat
Polds vlfFblFb
lirosshandel wcrk auf sprel se
Schl achtoeul chtml-u4






30.12 - I 1.6+
6.1-12.1
13.1-19.1
20. 1 - 26"1

















































la scelta I la scelta
Gallinc
naziona'l i
Poulets dtengrai ssemmt Pales à boulllir
Ku lk cns
1e kyalltelt
Coefflclent de rendcment 76
Kl ppen
1c kyaliteit
Ausschl achtungsgrad 70 É
Prezzl alltingrosso
Peso vlvoLittLltlLlt
Prlx & gros à la vente
Poltis abattuFlux 1 Flux







30.12 - 5. 1.64
6.1-12.1
13.1-19.1
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llaiure du produit 
-
''larenbe ze i chnung
Pays de proveflanco of de destination -
Einfuhr- und Âusfuhrland
























b) suplrl eg r-à 
.J!!-gf:
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- Poules - Hühncr
- Poulots - 
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c)Sans distinction de poids-
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{ature du produit -
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cc)Sans désignation de
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,. - lrr',ortations - Einfuhren
Pays de &stination -
Ilnfihrl and
Pays de pro\tsn"nce .-
Ar.rsfuhrlanci
6u) meticient &
r^en&mcnt 65 É -
' Ausschlachtungsgrad 65 f




. poules à huill ir -
' 
Suppenhühner
) Dlndes - Puten
r) Canards - tnten












































Nature du produit 
-
Ilarenbezei chnung




|{at.llrih rung s.1.64 I tZ.l
2. Eportations 
- fusfuhren
Pays de destination 
-









A. Volailles vivantes 
-
GbenuesC+IIdi-
â)Tîâffium 1EE sr -
von maxirnum 186 gr
b) supérieur à 185 9r -
über 185 gr
- poules et poulets -
Hühner und Junghühner
- coqs, poules et poulets 
-
Hahne, Hühner und Ju;rghtih.
- 
canards - Enten
- 0ies - &inse
B. Vo'lailies abatfues -
ShGmænüdT-
a) Poules et poulets -
Hühner und Junghühner
aa) fuefflcient de ren&-
ment 83 f -
Ausschl achiungsgrad Bfl
- 
poulets à rôtir -
Brathühner
- 




















































































Nature dr proûit - Pays de prolenance et de destination 
-
[infuhr- und Ausfuhrland
2. Exportations - Ausfuhren
bb) Coefficient de ren&-
ment i0 [ -
Ausschlachfu ngsgrad 70 [
- pouleis à rôtir -
Brathi.ihner
cc) Coefficient de ren&-
ment 65 fl -
Ausschlachfu ngsgrad 65 f,
- pouleis à rôtir -
Brathütrner
dd) Sans désignation de
qralité 
-
ohne Qral i tàtsbzeichnung
- 
poulets à rôtir -
Erathühner
- poules à buillir -
Suppenhühner
b) Dindes - Puten
- fraîches, réfrigérées,
, congelées -
- frisch, gekühit, çfror.
c) Cæards - Fnten
aa) Coefficigrt de rend.BT f,
Ausschlachtungsgrad 87 f,
Pays de prc\ænance 
-
Ausfuhrlard






















































































































Pays de proyùnârce et Ce Cestlnati:n
Ei n{ulir- und Ausfirhrlard
1!,1i,;re .1.: ;,mdrit -




























bb) Ccefficient de rend. 6-/ fl
!.,rsschlachtungsgrad 67 I





cc) Sans désigation de qrali
!,tu -
ohne Qral i tâtsbezeichnung
/
- frais, réfrlgérés ou
congel és
- frisch, gekühlt oder
gefro ren
Pays de prov€narce -
Iusfuhrlard















i; J) Pintrdæ - perlhüther




9:) oies - Qàæ
aa) Coefficient de rend.8fl
ansschl achfu n gsgrad \fl,
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.' 9'l,(:e^1r. sütll?i0À !i.
llai.;:re du prodult -
Harcr,bezeiclrru ng





l. lqportatio.ns - Elnfuhrcn
Pays de dsstlnatlon -
ti nfuhrl and
Dartschland (8R)
cc) Cocffictent de rcndeoent 65É -
Ausæhl achtungsgrad 65 f
- Poulets à rôtlr ..
Brathühner






o) Canerds - Enten
;ffiffi;ffit de randcrent o7 f
A.rsschlachtungsgrad 67 É
- 
Sans désignatlon de,lualltd -








J) Otcs - Gânse
;-Sanïdeiiônatlon de qrallté -
Ohne Qual ltâtsbezclchrurq






























































































































Volailles vlvantes - Lebendes
Giiseei.-'--
Prg]_es .t porle!_r -
Hflhner und Jungh(hncl
Volailles abattues - Schlachtge-
Ti-rfiT--_-_
îl-ffiites et poulets -
t'üü;ï;A- ju nlE-uri n e .
arfeüîïËîâiî-à iiEnd en. 83
Âusschlachtungsgrad 83 [ /;-
bb) Coefficient de rêndeo. ?0
Ausschlachtungsgiad i0 t
- Poulets à rôti I 
-
Erathühner
- Sans spdclficatlon -
0hne Spezifizierung




dd) Sans dérignation de qualtié
0hne Qual i tâtsbezelchnung
- Poules à boulllir -
Suppenhllhner
Pays de provenanc€ 
-
Au sfuh rl and
Pays de destination-




















































































(Aut r i che
(suisse
(Suisse




llatu re du produ i t
'.ia re nbe ze i chnu ng








Jun Jul Aug sep 0ct ïlov Dec










b) Canards - Enten
AI-eG?ffiiôii oo rendem.a7 7-
Ausschlachtungsgrad 87 /
bb) Coefficient de renden. 67
Ausschlachtungsgrad 67 I
cc) Sans désignation de qualitd



































































































































( tt séri e
(Came,'oun
(Su i sr.e(ll gdri e
( Came roun
($risse




!,larenbe ze i chnung




I HaiI t963 ..bn Jul Aug Sop 0ct llov Dec
2. Exportat i ons -_Aqsfuhren
c) 0ies-- Ganse
aa) Coefficient do renden.82l-
Ausschlachtungsgrad 82 E
bb) Sans ddsignation de qualité
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$lE I $ [m I,,GqüLc]PuLvS rÿîrY,_ (,,U_ûI!EË$_IIEI
Prlx do gms, ddpart usinc - Grosdr:ndclsroisc, ab Fabrik
Itmnaie natïon..l dlC0 kg
































































































pRlx prup, LES pürpRrs pE.LAtr rcREilr rspRAy,,_Jryi!!§§.$!rgl§)
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spRÂy'' 0qil^I§llRCHùrH il I rrE)


































































mlx muR Lts l]{mRTirÏlq§_(U I)ES PUDRES Dt LAIT ECRtltt 
'lsmAyi (l4Wenurs HEm0{AD^tRts)





t. llllgllgllglfg!-glgren.ncc ,ics ttats lI iedstr-rten
F,'ance
F'ancc



















938,40 I 938,40 1938,40
Dt{ I 72,t1 72,\ | -- 72,11 | tZ,sZ
103,20 | 103,20 lto+,ro
102,36 | toz,so I ttz,ts
69,50l69,SlOS,O
Ltt I ,..
98,00 I g5B,B0 f t.Ozz,ss
R,R 1.72,92 l.iZ,oor
103,20 | 107,60 | loo,m r
116,05 | lli,l5
11,2s I it,zs I zt,oo
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PRlx DES ffUmES-lE LAIT__EOlmtjSRAYr DAIIS LtS E0{AltGtS INTRI1CcI:I:UTIIJTAIRES (ri[yE[U§_Ut!§JtgE§)
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p. 100 k9 Ars 03 Sç &t Nov Dæ Jan 64
l. lqrtations- Einfuhren
Pays de dcstination -
Einfulnl and
























































.P.!lL pjs..!!!!Rrs !E LÂ.t T_g!!flg l§P!Ây,' DAqs Lis rcHAilEs 
^vrc 
Lts pAys TtERs ( ro rnrrig s_ un surt tr s)
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E i nfuh rl and
Bel gique
Deu t schl and
l'ede rl and
Pays dc provcnance-
Au sfuh rl and









































I 0. 93?, 00
gt 2, 50
83, 20
70,40
70,00
63, 67
I 0. 93i,00
t
